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Далее рассматриваются специальная ортогональная группа и 
централизатор в ней произвольного элемента нечетного порядка. 
Лемма 2. Центра.л.изатор в группе SOm(R) ортогона.rtь­
ного оператора нечетного порлдка (> !) , не и.м.е~ощего одно­
мерных инвариантных подпространств, изо.морфен унитарной 
группе .м.атри'Ц вдвое меньшего порлдка. 
Теорема 2. Ортогона.rtъное представ.rtенuе группы STn(K) 
(char К> 2) эквивалентно некоторо.иу унитарному представ­
лению. 
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ОБ ОДНОЙ ОБОБЩЕННОЙ ЗАДАЧЕ ТИПА 
РИМАНА ДЛЯ БИАНАЛИТИЧЕСКИХ 
ФУНКЦИЙ В СЛУЧАЕ ПРОИЗВОЛЬНЫХ 
ОДНОСВЯЗНЫХ ОБЛАСТЕЙ 
Пусть т+ - конечная односвязная область на плоскости комп­
.т:rексного переменного z = х + iy, ограниченная простым глад­
ким замкнутым контуром L, уравнение которого имеет вид t = 
IP(s)+i'?f!(s), О~ s ~ l, где s - натуральный параметр. Через т­
обозначим дополнение т+ u L ДО полной комплексной плоскости. 
Рассматривается следующая. задача. 
Требуетсл найти все кусочно биана.rtитические функции 
F(z) = {F+(z), p-(z)} к.rtacca A2 (T±)nI-I(2)(L), исчезающие на 




+Gk2(t) дx2 -kдyk-i + 9k(t), k = l, 2, (1) 
где Gkj(t), 9k(t) (k = 1, 2; j = 1, 2) -- заданные на L фу'Н:кции, 
удов.л.етворлющие условию Гелъдера вместе со свои.лш произ­
водны.ми до порядка 3 - k включительно, причем G1cj(t) =f. О 
на L. 
Известно (см., например, [1]-[4)), что всякую кусочно биана­
литическую функцию с линией скачков L можно представить в 
виде 
F(z) = { ~~(z) = <p~(z) + ~<pt(z), z Е Т~ (2) F (z)=<p0 (z)-+-z<p 1 (z), zET, 
где <pt(z), <pi(z) (rp0(z), 1P1(z)) - аналитические в т+(т-) 
функции, называемые аналитическими компонентами бианали­
тической функции р+ ( z) ( р- ( z)) . 
В данном сообщении, используя представление (2), устана­
вливаем, что решение рассматриваемой задачи сводится к по­
следовательному решению обычной задачи Римана и краевой 
задачи Римана с интегральными членами относительно кусочно 
аналитических функций. Кроме того, исследуется картина раз­
решимости изучаемой задачи и устанавливается ее нетеровость. 
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О ПРИБЛИЖЕННОМ РЕШЕНИИ СЛАБО 
СИНГУЛЯРНОГО ИНТЕГРАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ 
Рассматривается линейное интегральное уравнение вида 
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